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Avignon 1976 – Si je veux venir
(photographies)
Anne Nordmann
1 Photographe de danse contemporaine, Anne Nordmann a assisté à la générale d'Einstein
on the  Beach en 1976.  Elle  revient  ici  sur  les  circonstances qui  l'ont  conduite à  cette
représentation et nous en livre un précieux témoignage.
2 
Ce média ne peut être affiché ici. Veuillez vous reporter à l'édition en ligne http://
journals.openedition.org/agon/2224
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